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5MER(ERI A. M ' R O Ì I Ì M. Ò R A S D J F. f A l i I O L I L O C I R. 
C a t t e d r a e Di \ ré i O f f e d i C h i r u r g i a T o r a c i c a - Moderìa 
G l i A u t o r i tipctrtemo 23 c a s i d i f e r i t e p e n e t r a n t i d e l 
torace o s s e r v a t e M U h p e r r o d o d i tempo d i q u i n d i c i a n -
n i ( 1 9 7 1 - 1 9 8 $ ) , 
f n 19 p a z i e n t i l e l e s i o n i p r e v a l e n t i e r a n o a l i v e l l o 
p(euro-poIroonarè ed i n 4 a l i v e l l o c a r d i o - p é r i c a r d i c o . 
P r e s e n t a v a n o t u t t a v i a l e s i o n i v a r i a m e n t e a s s o c i a t e , t r a t -
t a n d o s i s p e s s o d i p o i i t r a u m a t Ì Z z a t i . 
S i s i n o c o n s t a t a t e s o p r a t t u t t o f e r i t e a c c i d e n t a l i c a u s a 
t e da c o r p i l e s i v i d i v a r i a n a t u r a ( a g h i , f r a m m e n t i metaj_ 
l i e i / morso d i cane, e c c . ) e f e r i t e da arma da f u o c o , con 
p a r i f r e q u e n z a t r a e v e n t i a c c i d e n t a l i e d a g g r e s s i v i . 
Dei 23 p a z i e n t i , 15 ( p a r i a'L 6 5 % ) sono s t a t i s o t t o p o s t i 
ad i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o che ha c o m p o r t a t o uno o più d i un 
a t t o r i p a r a t i v o ; 7 p a z i e n t i ( 3 0 % ) non hanno r i c h i e s t o nes 
suh provvediiìientd c h i r u r g i c o d'emergenza; 1 p a z i e n t e ( 4 % ) 
è s t a t o 7 t r a t t a t o e g u a r i t o c o n p l e u r o t o m i a e d r e n a g g i o . 
D o d i c i p a z i e n t i ( 5 6 % ) p r e s e n t a v a n o c o r p i e s t r a n e i r i t e -
n u t i a l l ' a t t o d e l r i c o v e r o ; i n c i n q u e d i e s s i s i è p r o v v e 
d u t o a l l a r i m o z i o n e i m m e d i a t a ; d e g l i a l t r i s e t t e sono s t a 
t i l a s c i & t i i n s i t U. 
T u t t i \> p a z i e n t i sono, s t a t i d i m e s s i i n buone c o n d i z i o n i 
dopo una degenza media d i c i r c a 20 g i o r n i . 
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